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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número sigriiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L F T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municit-ales. sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Admin ; t r a c i ó n pro incial 
Jefatura de minas.—Anuncios. 
Obras Públicas.—Anuncio. 
Administración de justicia 
Cédulas de citación. 
Anuncio particular. 
AdminislraElfe provincial 
E X I S T A 3 
ANUNCIOS 
Se hace saber: Que el Excelent í -
simo Sr. Gobernador c iv i l ha acor-
dado admitir las renuncias de los 
registros mineros de hu l la nombra-
dos Carmina n ú m . 9.056; Demasia a 
Carmina n ú m . 9,057; Rufina n ú -
mero 9.074; Demas ía a Rufina n ú -
mero 9.077; P i la r n ú m . 9.091 y Chato 
número 9.093, sitos todos ellos en el 
Ayuntamiento de Fabero presenta-
das por los interesados D . Pedro 
Pardo Rubio, vecino de León; don 
Alfredo Alonso Tascón , vecino de 
La Granja; D . Vicente Lobo Alonso, 
vecino de Vega de Espinareda, y don 
Nicanor Miranda Alvarez, vecino de 
León, declarando cancelados los ex-
pedientes respectivos. 
León, 19 de Ju l io de 1933.^E1 In^ 
geniero Jefe, F ide l Jadraque. 
E l Excmo. Sr. Gobernador c iv i l de 
¡ la provincia, con fecha 13 del mes 
j corriente, ha tenido a bien decretar 
> lo siguiente: 
Transcurrido con exceso el regla-
i mentarlo plazo de in formac ión pú-
blica, sin haberse producido pro-
i testa n i r ec l amac ión alguna contra 
í la proyectada ins ta lac ión de un pol-
vor ín superficial, cuya au tor izac ión 
i fué solicitada en 25 de A b r i l próxi -
i x imo pasado, por D. José Pereira 
I V i l l a r , vecino de Vil lafranc" del 
! Bierzo. 
j De acuerdo con el informe favo-
I rabie de la Jefatura de Minas de este 
I distrito, vengo en conceder la auto-
i r ización solicitada por el citado i n -
• téresado, para construir un polvor ín 
| superficial en la ladera Norte del 
, monte conocido por «Silva Redon-
| da», paraje denominado «Caborco 
de la Salud», t é rmino de San F i z , 
Ayuntamiento de Gorullón, en el 
sitio consignado en el plano de em-
' plazamiento unido al expediente y 
que fué fijado en el terreno por el 
; Ingeniero Actuario Sr. Portuondo. 
j L a au tor izac ión que se concede 
i queda sujeta a las siguientes condi-
ciones: 
1.a E l polvor ín se cons t ru i rá en 
, el paraje consignado en la solicitud 
presentada, esto es, en la vertiente 
Norte del monte l lamado «Silva Re-
donda» , sitio conocido por «Gaborco 
de la Salud», t é rmino de San F iz , 
Ayuntamiento de Gorullón, sujetán-
dose al plano de emplazamiento y 
de acuerdo con el de detalle de la 
cons t rucc ión que obra en el expe-
diente. 
2. a No se pod rá depositar en el 
proyectado polvor ín m á s de veinte 
cajas de dinamita de 25 kilogramos 
cada una o su equivalente en otros 
explosivos. 
3. a E l interesado notif icará a la 
Jefatura del Distrito la fecha en que 
esté terminada la cons t rucc ión del 
polvor ín , para que el personal fa-
cultativo de Minas gire la oportuna 
visita de inspección comprobatoria 
de haberse realizado la construc-
ción con arreglo al proyecto y pla-
nos presentados. 
4. a Esta au to r i zac ión se entiende 
sin perjuicio de tercero, quedando el 
interesado responsable de los d a ñ o s 
que pudieran ocasionarse con el 
servicio del polvor ín y la salvedad 
consignada en el vigente Reglamento 
de Explosivos, de que esta autoriza-
ción no tiene carác ter de conces ión. 
5. a Gaducará esta au to r i zac ión 
por el incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones reglamentarias y 
de las particulares consignadas. 
L o que se publica para general 
conocimiento en este BOLETÍN OFI-
CIAL, 
León, 18 de Jul io de 1933.—El In-
geniero Jefe, F ide l Jadraque. 
O B R A S P Ú B L I C A S PROVINCIA DE LEON 
R E L A C I O N nominal de propietarios rectificada, a quienes en todo o en parte se han de ocupar fincas en el término municipal 
de Valdeteja con la construcción del trozo 3.° de la carretera de tercer orden de Villamanín a la de L a Vecilla a Collanzo. 
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Nombre de los propietarios 
Nicanor González 
María Alvarez 
J o a q u í n Fe rnández 
Valent ín González 
Viuda de J o a q u í n F e r n á n d e z 
Florencio González 
Aureliano Alvarez 
Felipe Cañón 
Rafael Orejas 
Matías Alvarez 
Nicanor González 
Avel ino F e r n á n d e z 
Jesusa Alvarez 
Esteban González 
Avel ino Fe rnández 
Aureliano Alvarez 
Jesusa Alvarez 
Ambrosio González 
Ambrosio González . 
Juan Alvarez 
Jesusa Alvarez 
Esteban González 
Josefa Fe rnández 
D a m i á n González 
Cánd ido González 
Sabino Fe rnández 
Aureliano Alvarez , 
Sabino Alvarez 
Francisco F e r n á n d e z 
D a m i á n González 
Jesusa Alvarez 
D a m i á n González 
V iuda de J o a q u í n González 
» de Benigno Alvarez 
» de Santiago F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z 
Ambrosio González 
Nicanor González 
Avel ino Fe rnández 
Esteban González . . . 
J o a q u í n F e r n á n d e z 
Juana Alonso , . 
María Alvarez ,. 
V iuda de Benigno Alvarez 
Juana Alonso 
J o a q u í n Fe rnández 
Sabino Fe rnández . . 
Obdul ia González; 
Guil lermo F e r n á n d e z 
Avel ino F e r n á n d e z 
Viuda de Benigno Alvarez 
Ambrosio González 
Juan Alvarez 
Sabino Fe rnández 
Teodomira Alvarez , , 
© a m i á n González 
Viuda de J o a q u í n F e r n á n d e z 
L a u p e n t i n o C a s t a ñ ó n 
Juan Alvarez 
Ambrosio González 
Viuda de Benigno Alvarez 
Matías Alvarez 
Matías Alvarez 
D a m i á n González 
Aureliano Alvarez 
Tecindad Clase de terreno 
Valverde | Labor 
Idem | Prado 
Idem i Labor 
Idem Idem. 
Real de S. Vicente.. Idem . 
Valverde Prado 
Idem 
Valdeteja. . . 
Llamazares. 
Va lve rde . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Escalona . . 
Valverde 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem , 
Real de S. Vicente. . 
Valverde 
Madr id 
Valverde 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Mem. 
Idjem,. . . . . . . 
Escalona 
Valverde 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem . , 
Idem 
Escalona 
Valverde 
Idem» 
Real de S. Vicente.. 
Valverde . . . . . 
Idfem 
Mtem 
Idem 
líiemi. 
Idem 
Idem • 
Idem 
Labor 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem. 
Idem .. 
Idem .. 
I d e m . . 
Idem .. 
Idem . 
Idem .. 
Idem .. 
P rado . 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem . 
Idem .. 
Idem . 
Idem .. 
Idem ... 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Labor . 
P rado . 
Idem .. 
Idem .. 
L a b o r . 
Idem'.. 
Idem .. 
Idem .. 
I dem. . 
Idem .. 
Prado 
L a b o r . 
Idem. , 
Idem .. 
Idem .. 
Idem . 
Prado. 
Idem¡., 
Labor 
Idem . 
Idem . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idtem. 
Idem. 
Idem!, 
Era*,.. 
Idem, 
Idem,, 
Idem, 
Nombre del colono 
o arrend tario 
Su dueño . 
Idem. 
Artemio González. 
D a m i á n González, 
Laurentino Cas tañón. 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Laurentino Castañón. 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Sabino Alvarez, 
Su dueño . 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Sabino Alvarez. 
Su dueña . 
Sabino Alvarez. 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem». 
Sabino Alvarez; 
Su dueño . 
Idem. 
Mtem. 
Idem. 
Idemi. 
Idem. 
Sabino Alvarez. 
Su dueño . 
Idem. 
Laurentino Cas tañón . 
Su dueño . 
Idem. 
Idfem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Nombres de los propietarios 
Jesusa Alvarez . . . 
J o a q u í n F e r n á n d e z 
Sabino Alvarez 
Valent ín González 
Viuda de J o a q u í n F e r n á n d e z 
Matías Alvarez 
Laurentino Cas tañón 
Laurenlino Cas tañón 
Avelino F e r n á n d e z 
Jesusa Alvarez 
Ambrosio González 
Valent ín González 
Teodomiro Alvarez 
V iuda de Benigno Alvarez 
Esteban González 
Ambrosio González 
Aureliano Alvarez 
Juana Alonso , 
Valent ín González 
V iuda de Benigno Alvarez 
Matías Alvarez 
Juana Alonso. 
Elias F e r n á n d e z 
Valent ín González . . . 
D a m i á n González 
Angelina García , . 
Ventura Alvarez ».., 
Artemio González 
Valent ín González 
Juana A l o n s o . . . . . . . , 
Artemio González. 
Viuda de J o a q u í n F e r n á n d e z 
Comunal de Valdeteja y V a l verde.. . 
Felipe Cañón 
D a m i á n González 
Comunal de Valdieteja , . . . 
Sabino Alvarez 
Teodomira Alvarez 
Camilo Barrio-
Benito F e r n á n d e z 
Camilo Barrio 
Petra Gilo 
Patricio Sierra 
José Alonso 
Florentina Barrio 
Pedro Alvarez 
Fidela F e r n á n d e z 
Baltasar González. 
Patricio Sierra 
Juan ISÜ. 
Teresa Alvarez 
Pedro Alvarez 
Evaristo F e r n á m i e z 
PaítrLeio Sierra 
Modesto García 
Yecinda t 
Modesto García 
Patmci©; Sierra.... 
Antonio Sierra 
Camilo Barrio . . 
Patrieio Sierra'... 
Carolina Diez. . 
Salustiano F e r n á n d e z . 
Patricio Sierra.. 
Carolina Diez 
Aureliano Diez 
Salustiano F e r n á n d e z . 
Patricio Sierra 
Aureliano; Diez 
Francisco González , 
Modesto García 
Valverde 
Idem 
Idem 
Idem 
Real de S. Vicente., 
Valverde 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . 
Idem.. , . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torrijos. . 
Valverde. 
Idem.. . . . 
Valdeteja. 
Idem.. . . 
Valverde. 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Real de S. 
Clase de terreno 
Vicente 
Valdeteja.. 
Valverde 
Valdeteja 
Valverde 
Idem 
Valdeteja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León — 
Valdeteja 
P a r d a v é . . . 
Valdeteja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Valdeteja.. 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
To l ib i a de Abajo.. 
Valdepiélago 
Idem 
Tol ib ia de Abajo. . 
Valdeteja: 
Valdepiélago' 
Valdeteja 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Labor 
Campazo 
Idem 
Labor 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Idem 
Prade r ío 
Prado 
Idem 
Prade r ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado . . . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Labor 
Prado 
Idem 
Labor i . 
Idem'., 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem' 
Idem... . 
Huerta 
Idem 
Idem 
Huerta y casa 
Casa,. 
Nombre del colono 
o arrendatario 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Laurentino Cas tañón . 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
P e m , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sabino Alvarez. 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Laurentino Cas tañón . 
Ambos pueblos. 
Su dueño . 
Idem. 
Valdeteja. 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Camilo Barrio. 
Su dueño . 
Matías Flórez . 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Antonio Sierra. 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R a m ó n González. 
Isidro Diez. 
Su dueño . 
R a m ó n González. 
Su dueño . 
Isidro Diez. 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idemw 
Número 
de 
orden 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
Nombre de los propietarios 
J o a q u í n F e r n á n d e z , 
Angelina García 
Pedro Alvarez 
Camilo Barrio . 
Juan G i l 
Carolina Diez 
Guillermo F e r n á n d e z 
J o a q u í n F e r n á n d e z 
Herederos de Tor ib io González . 
Pedro Alvarez 
Aureliano Diez 
Antonio Sierra 
Aureliano Diez 
Petra G i l 
Felipe Cañón 
Apol inar Tascón 
Angelina García 
Francisco González 
Carolina Diez 
Francisco González 
Patricio Sierra 
Modesto García 
Francisco González 
Angelina García 
Enriqueta F e r n á n d e z 
Ventura Alvarez 
Teresa Alvarez 
J o a q u í n F e r n á n d e z 
José Alonso 
Camilo Barrio 
Carolina Diez 
Antonio Sierra 
Herederos de Antonio González. 
Ambrosio González 
Ambrosio González 
Guillermo F e r n á n d e z 
Viuda de J o a q u í n F e r n á n d e z . . . 
Esteban González 
V iuda de Benigno Alvarez 
Comunes de Valdeteja 
Vecindad 
Valdeteja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
To l iv i a de Abajo . . . 
Valverde 
Valdeteja 
Ranedo 
Valdeteja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
To l iv i a de Abajo . . . 
Valdeteja 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tol iv ia de Abajo . . . 
Valdeteja 
Idem 
Valverde 
Idem 
Idem 
Real de S. Vicente.. 
Valverde 
Idem 
Clase de terreno 
Labor 
Huerta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Huerta 
Labor , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Tierra y prado 
Prado 
Idem 
Idem 
Labor 
Prado 
Idem 
Prado y labor. 
Prado y labor . 
Prado 
Labor 
Idem 
Idem. . . . 
Idem . 
Prado 
Idem 
Labor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Prado 
Labor 
Caserón 
Nombre del colono 
o arrendatario 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R a m ó n González. 
Su dueño . 
Idem. 
Juan Diez. 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R a m ó n González. 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R a m ó n González. 
Su dueño . 
C a m i l o B a r r i o . 
Su dueño . 
Idem. 
Idem. 
Laurentino Castañón., 
Su dueño . 
Idem. 
Comunidad de vecinos 
L o que se hace público para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sus oposiciones den-
tro del plazo de quince días, según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa vigente de 10 de Enero de 1879. 
León, 11 de íulio de 1933.—El Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
Admiistracion de justicia 
Cédulas de citación 
E n vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de ins t rucción de este par-
tido en el sumario 240 de 1933, por 
hurto de un caballo en la noche del 
día 27 de Junio ú l t imo, en el barrio 
de Puente Castro de esta capital, por 
la presente se cita, l lama y emplaza 
a l perjudicado Juan Sigler, de 52 
años , artista ambulante, natural de 
Francia , del que se desconoce su ac-
tual paradero, para que en t é rmino 
de 8 días, |Comparezca ante este Juz-
gado, a fin de recibirle dec la rac ión , 
ofrecerle las acciones del procedi-
miento y acreditar la preexistencia; 
bajo apercibimiento de que en otro 
caso, le p a r a r á el perjuicio a que en 
derecho haya lugar, 
i León, 19 de Jul io de 1933.—El Se-
j cretario jud ic ia l , Valent ín F e r n á n -
I dez. 
j . . . . . . . ' ' • ? i ; . . < 
i • » • 
1 Por la presente se cita a Antonio 
F e r n á n Gonzo, de 23 años, soltero, 
natural de Buenos Aires (Argentina), 
hijo de padres desconocidos y en 
ignorado paradero, para que compa-
rezca ante este Juzgado municipal , 
sito en el Consistorio viejo de la P la -
za Mayor, el 6 de Septiembre próxi-
mo venidero, a las diez y media de 
la m a ñ a n a , al acto de juic io de faltas 
por lesiones, como denunciado. 
León, 14 de Jul io de 1933.—El Se-
cretario, E . Alfonso. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Del pueblo de Matanza 
traviado un caballo de ñ 
. . . . . . . . . . . . . . Jf 
7 cüar tas y cuatro dedos/ 
con una estrella en l a J i 
rasgada y una rozadui 
la cruz, por efectos del c o ñ ^ y ^v 
rec ién herrado. 
Su dueño en Tewfonte García Gon-
zález y vive eA Matanza. 
1*1 ñ P . P . - 3 6 5 . 
L E O N 
Imp. de la Diputac ión provincial 
1933 
